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@Boris Mericskay
Un géomaticien sert-il encore à quelque chose ? 
Les 30 prochaines minutes
/
Un nouveau cadre législatif autour des données
• Ouverture des données territoriales
• Les données géographiques ressources clef de l’open data
• Un open data par défaut
• Une série de lois plus contraignantes
• Pas de cadre opérationnel 
• Peu d’accompagnement, pleins d’acteurs
Ouvrir les données, mais comment ?
• Publication des données en ligne
• Une multitudes de dispositifs
• Portails OD, IDG, page data gouv,…
Documenter et qualifier les données
• Les métadonnées : définir et de décrire les jeux de données 
• Date, thématiques, auteur, contact, emprise, structure, généalogie, précision, 
projection, conditions d’utilisations, résolution,…
• Métadonnées en mode INSPIRE
• Normes ISO / Service de métadonnées / Moissonnage
Cataloguer les (méta)données
• Référencer les données sur le géocatalogue
• Faciliter l’identification, l’accès et la réutilisation de données
• Producteur, thème, accessibilité, format, résolution, SCR,…
Standardiser les données - niveau 1
• Interopérabilité
• Notion fondamentale dans la logique de mise en réseau
• Mettre en communication les données, métadonnées, services,…
Standardiser les données - niveau 2
• Les géostandards de la COVADIS (27)
• Commission interministérielle mise en place par les ministères en charge de 
l'environnement et de l'agriculture pour standardiser leurs données 
géographiques les plus fréquemment utilisées dans leurs métiers
• Servitudes d’utilités publiques
• PLU
• Aménagement numérique des 
territoires (Grace THD)
• PPRN
• PPRT
• Directive inondations
• Espaces protégés
• Schémas régionaux de cohérence 
écologiques
• Cartographie du bruit
• …
Standardiser les données - niveau 2
• La dématérialisation des PLU(i)
• Obligation légale
• Alimentation du GPU
• 1/1/2020  valeur opposable
• Une démarche complexe
• Numérisation
• Pièces écrites
• Vérification topologiques
• Métadonnées
• Des outils
• Serveur de gabarits, géoconvertisseurs, validateurs,…
Qualité de l’open data
Qualité de l’open data
• Une grande hétérogénéité des données publiées
• Une documentation des données laconique
• Des données parfois inexploitables
Pourquoi un géomaticien ?
• Savoirs et compétences autour des données spatiales
• Des données d’un type particulier
• Formats, SCR, formalisme, structuration; métadonnées,…
• Un rôle d’intermédiaire entre la technique et le thématique
• Sensibiliser aux bonnes pratiques
• SCR, structuration, standards ouverts, publication, documentation
• Favoriser l’utilisabilité des données ouvertes
• Les réutilisations comme objectif de l’open data
Analyser les données spatiales
• Cartographie/Spatialisation
• Analyse spatiale
• Donner du sens au données
Apporter de la valeur ajoutée aux données
Des services innovants données spatiales ouvertes
Des perspectives d’emploi

Professionnels vs Amateurs
• Transformation du rôle de l’amateur 
• Les frontières amateurs/professionnels sont de plus en plus floues
• Outils similaires, mise en réseaux, nouveaux apprentissages
• Rupture quantitative et qualitative des pratiques 
• Émergence d’une culture de la contribution géographique
• Accessibilité accrue aux outils et aux données
• Nouvelles modalités de production et de mise à jour des données spatiales
Crowdsourcing géographique
Crowdsourcing géographique
• Dans les faits le côté grand public…c’est plus compliqué
OpenStreetMap
• Une communauté de pratique structurée, organisée
• Données, services, applications, projets,…
• Plus de 4 millions de personnes
• Des rencontres internationales, nationales, locales
• Accompagnement des contributeurs
• Formations, tutoriels, wikis, forums, listes de diffusion,…
• Une base de données libre, ouverte et vivante
• Plus de 4 milliards d’objets géographiques
• 3 millions de modifications/jour
• Couverture mondiale
• Historicité des modifications
Un acteur incontournable
• Une source à part entière
• Un acteur de l’open data
• Une reconnaissance institutionnelle
Des amateurs <> spécialistes
• Un projet informatique en réseau
• Modélisation et sémantique complexes
• Architecture décentralisée
• Evolutivité permanente
Des spécialistes <> amateurs
• Un public particulier
• Typologie des contributeurs
OpenStreetMap et qualité des données
• Une palette d’outils dédié au contrôle qualité
• Outils de signalement d’anomalies
• Outils de détection d’erreurs
• Outils de suivi
• Outils assistants
Détection d’erreurs
Détection d’erreurs
Détection d’erreurs
La qualité des données OSM
• La question centrale d’OSM = qualité de la donnée
• Nombreux travaux sur cette question 
• Près de 400 publications sur le sujet
• Comparaison données OSM / données institutionnelles
• Données de très bonne qualité
• La limite = l’exhaustivité des données
Qualité des données OpenStreetMap
• Précision ++
• Mise à jour ++
• Documentation +-
• Exhaustivité très hétérogène
• Géographique et sémantique
• Pas de métadonnées sur la qualité des 
données OSM
• Volonté de production d’indicateurs…
• Une sémantique « personnelle »
OSM demain ?
Responsabilité du géomaticien ?
• Expertise du géomaticien sur ces données
• Oui OSM est une source très intéressante à mobiliser
• Prendre du recul sur ces données, expliquer
• Qualité interne / Qualité externe
• Hybridation des données
• Former à utiliser OSM et à contribuer !
• Contribution au projet OSM sinon c’est pas du jeu !!!
En conclusion
• Des données géographique partout !
• De plus en plus de besoins en géomatique
• Au-delà des domaines classiques
• Besoin de spécialistes des données spatiales 
• Collecte, structuration, analyse, diffusion,…
• Le métier de géomaticien évolue, se complexifie 
et prend une multitude de formes
• Pas un, mais pleins de types de géomaticiens !
• Garder les spécificités des géomaticiens et ne 
pas succomber à la technicité à outrance…
